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'Need more .tudy' 
Horsley }lills ha ve trouble 
., .... 
DooiIy~"'''''' 
~HG".ELD ... ....... o. 
W l!lam H....., R.,.1aafIooId -...s 
10 have uDdonstimllflll!l ihe- cue ..... ::.= ~':'fit.IIdidIo~~mit~ 
~ .1 the TbundI7 tnf('ti .. " no.ed 
lOme ID(ft study." ~ fII tI>r billl. 
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A ' - ' .c;.--
::'=r.r -.-. .......,... 
... ~ ....... --ill .... 
....... c----,:,"!;"'= r_ Fer 
"".,..,., . . 
Thoo .....uuee. "'bid> 
~ ...... ~ 
........... 1GrS. ............. 
--- I""---~""" III r • IIIiMrity ....,art t 
a...:ftIar 1WIoi1~, '-t. A ....... 
~ by "" 'SIUdmts uld lhr rrpor1 
..... at1fmpt 10 ...ntd lhr ' II fIIlhr 
crouP thai _laY .,.ys 
. J lhr ...... 1 ) ' J SlO:' 
n. ~ said "lhr """'nult .... """ en.... cluireprded lhr ....... -...... 
~ lhr .·rir.~ aI IU' , .. uclt-nl 
bady ... moo\ -.bIy an commltlee \ oc 
an tI>r at.bit'b<: rOO' and"" I)' c..... 
~ rre, " 
Oospitr lhr unap«ted actlan b) 'ht-
s.udf'n.... ttw comrruuH fftcombfon 
voted unanartWJlllly 10 approno r .... 1 
adoption Ii. lhr maJon\Y I'Oplll't. ,.,.. 
r."..n .. 'til MW ,0 10 ...... ,..... On!)' lhr 
51 U BoanI aI T.......,.,. ..... the .... 1".",'· 
to ~ IIIWft'Olly lees. · ' 
' n. I .... ~'"'. in malt ... N!COm-
'mendatiant cin AlJClftJI I aid thai 
Iv" Ie<' ........... a-:Id be chara«l 10 
IIUlIonu ca"Ylnll sbl '" more haun.. 
and students ,,"I. rive or I~ 
IhouId "'" be required 10 ... , "", 
cop! In the cue fII "'" UJl/Yft'SI c--
IH ~ . 
Malor ......... mendatiant are III bow 
th~ communll, tee , .. , ..... lty. 
praleuional ..., ~ lUll 
The """""'Iler did _ .... a_",-
bul uld • CIIjIII!IIIt ....ad ... @IIPOI~ led 10 ___ ihr beowt1q "- IJ'IIOP" 
NCelft. IUCb as o..Jy £1)'pCiu .nd 
Uniwnl\y <:eeleo'. • 
T~ <"o'mmIUft r«om~ Itwo 
101'-... acuan on .tudenl IJ 
- ......,."" Ii. "'" JlO .,hk1.oc f..r 10. 
,n Im,72. WIlli lhr ler bo1"",~ 
m .. ~ly lor .thWtte -",no"" .nd noo 
aD)' 10 • <tad..." ~I fund n... commiue<' ..... ,..,.,.",._ thai 
La~ ha... • rommlll_ rrvw- ·In. 
L'nlY~ntt,. · .. ('ommUmrnt 10 Inl", · 
roIlqI .... ~ a.-.l Iht- lundin« rJ. Ibr 
C"Omftllllnf'ftt • 
-estlobluh,nlf at a P .... """Ion 
health IiI'I"'Vla" ffOlr f for 5,u, (If" mono 
hwn I .nd • compulww) hellih In 
JU ..... ~ f«. 
- om .... Ibr ac:uva.,. r_ I ..... '10 
10 15 . with an accompanY'b 
f'hmll\llIlOn of at"'"I" ,. tnlf" 
callql..... alhlettca. ........... ' . 'nln 
....... tr allllol .... and .... lIh ...... ' ..... 
I ....... k:lI¥Ily ,_ , ..... , • . 
- ,.lIi .. In. Uru"ft'IiIl c-n I .. 
1.-. S$ \0 til f.or 1tuCIrft .... 1111 N. or 
...... _ .... ""'1111! II S$ I ... , __ ",III 
fino· or '","f!f' hou" . 
-ktorpo .. Ibr ""'"" "MI . ... am 
Hf"'ICT't'Wtton Budd 1ft' JU t (or .. .u. .. 
~lIIII "':':..:"'!,~.., • ::. ~I~ 
1Uocn-a ..... 1 BuiI!I wtudI.,...." 
nrd . 
~ flm'ImalNJfi vi .... ~ mnrdf"nl.' 
,~ : 
..... '""'" Ibr ~I_ leT I .. 
~bGn "~ to •• uft 
~I" and • lor ,~t,. 
.. ~ bul ~ an .• dchftnnll l 
."'mIII f 
Two ol.tW"1' mmont, ~, ..... 11 hr 
_"I rei 10 .... ' .. _..,!<It A. .. 
0 ....... 0..111 S BoJ-d>i"" .......... 
~ no an .... br .....,...,. aft '''' 
.,t...... I..... om Iht- .. _ b} III) 
~(M I land., nw-~ an Iht- ...... 
ImUft". _."'" 1Dr.:b." 11 UiIJ 
.tII!" to fin fT'Nt, ('...,.., ,", be 1 
..... ......,'to f ,and • • fnt"(JI 
Gu 
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:hC't ~ L. 1~ 
nwack pump S l . 9 
Ctn.n 
NOW! __ • NOW! 
_W. _ 
HELD OVER fOR ANOTHER ~ WHK ' 
_a.- - s. . ___ ... 
'l:ATaI-zz e 
- It lIE SI.PLY, 
.... TIE lEST AIIEIICAN FILII 
.... m SEBI TlIS YEAR!" :-:'7~7 
Ir-s ONE HHl or A rill'" A 
COlO SAvAGE AND CHILLI 
COMEDV' - .~. 
CA TCH 17 ~ many t ' ''is 
It\oll need 10 ~ ~ ..... n .nd 
,.,n' ~n 4r n \ oe-fOfm 
""'~ as YOSs.r..,. IS gfUl' 
c--. ... T ..... c-: G.U . Itu:-. . ..... _ 
........ Ullrary A .... __ ; 




_ ...... . p. ... . uy_ 
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_ AedritIn ru- " B"'" 
... o..m,- 7:11 ... I'I>IIL. 
Dan. Audil«lum. adm~'" 'reo. ·'TbrOddC ........ 7 __ 
II p.m. , Pun Awnonum. ad-
_75...-. 
J..., Va SqIr _ ..-.._ 
~U&lyentl,. C~nlC'r 
Gym,...'lo y .dW .... tND Con-
~~maA=~= ~JD 
Soulhrrn P"~ ' 'Tbr £_,.. 
Bwl<lcn:' • I> m Labonloo') 
That"". Com.J:nw»caOom &.uld-
ItIf· r.d.r1.scmQ ..... ldoo. .. ad-
m~11Z5 
ln~. ~IN' ,rump" ~ 
ttw N,... MOQl. " • P m uhpn-
lbra1.n' Communacauora Bw,ld. 
lQII.. adtl'Wl&MJn ,1 
Intramural R«r~.lJon .,., m 
mldN&ht. f.o.ulu..m -naN room 
and It, y m I pm mldnlchl. 
f'uUum paul 
Ptft'SctIooI ·' Y.' ho Am ' '' - ApphIC.d 
"·nendsJup. I Jl m BkIC tfl'1IJ 
R..." 104 
CtlifN tfuww mk-rwlnIIM"I\l by 
B.aua M.arklnnon and Dan'" 
SnuLh. • p. m . l~ ru"""""l) CftJU'r 
Raman Rc:on 
"·tv 8c1.a Sqma f"f'<U"d diAntt. , 
pm ·12 .u • m Unn"",HY Ceo-
... bo~ 
''Ctuidrrn ', Oann- Concrrt 2 
1'''' Swllwnl D ....... ""...-.. 
IP1. 
Our ceree Hc:uw f'1M.r1'U,uvn .. "' .. ' 
p.m. ... . U.~~ly I'.r\. fkMwhrr 
111-F""" _ .. Ii .... __ 
~ •• p.m. ·1 JD Lm... 
_oc-
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Old Craw Qts. 
********* 
SCOTCH 
Cutty Sartt Qt . Special low pr ices on all 
pqlUlar & premium beer You can' t beat Get Eastgate price 
~ ntnldudrv-
BUCK HORN 
Uo12 QL Ret. ~ 
S2..A9 
/ A ~ 01 HAMM'S 
Pabst·12 pk. 12 QL cans 
$l. 10 (Wilr.TI on ly ) 
Meisler Brau 
. 89 12 ai. cans 
.33 Ret. Qt . & Dep. 
Colt (5 Malt liquor' .11 Qt . 
All New Drewry's 
.99 
this price!! Why pay more?? 
cane see & save B & l tth Sl's9 
Antic:p! 6 yr . aid Sl.7'9 &aI 
Old Stagg 8 yr . oIdSl.59 LeLani Rum- Special 
JW Dent 
100 proot Bond "'..39 
in store price !! 
VODKA tiJIj 




Fanta Quinine Water 
~28 0l .· .99 
Canf'tetd 6 pk. 16 oz. soda 
.7'9 ~ SPeCial 
.,'01 T •• Clnp 
May Wines 
F ri . 12·5 
Sal. 12-5 
Ea~tgate Liquor Mart 
""'Pnnte. I ... c..,.-~ .... a.... Iftd rhtt hi,. II ~1 AfttonlO "'TN &lfouar ' GantO Met Corpor" Otpp.o 'CokI 
Thumb' SournGnl. We ""'" ftvt plio ..d woutd lib to c.lk to you ""'t tOme btU, you -.n NftftIftI __ ....... .. 
B~P~ 
A aslanl Prol_ 
ZooICJIY 
Alaskan pipeline foes 
have' their last chance 
To Ihe Dail7 £anocIaa: 
This IS Ihe .... Chaate (or A_'s wl~ Thr 
tIedsIon 01 ~ ar IlOl to build Ihe Tn .. A .... 
Plpri .... IS beinI ...... _ in W .... i .. _ &lid 
nil.. a .. rrp h Ii •• _ ontJ IIIII.lI MardI. I 
r .. ~ dlbtt' pro ar _ willi Ihe [)epa_I 
01 1M 1 __ . A-r- who to ...... ba 
..... tI .... pjpeIiep _ at.aId un-.lialely 
.mail or ......". ... _ ---. _ 10 
DiNctar lAlleIIIioD Sltl 8unM 01 Land M. ._ 
DopI." I .... 
W........-D.C. ... 
&lid ___ lIIal thP Ia_ ~ tndudocI '" thP 01· final ........ ...... . This _ _ _ ~ 
1'eCft\'ftI by Ihe o.,at1- 0I1he 1......- by Mardi 
.. 
f«ypt ... 
'Blind approach' defies 
foresight, rationQlity 
To Ihe Da lly E gyplJan 
Penrul lIM! 1.0 respond 1.0 Fathrr Gt'fllSlO' irtlr, 
:::~ a~red i!! Ihe F .... II WU<' d lilt· DOli) ERYP-
In Ihe r",,1 plaoo • . wbethrt' 01' "'" WI' counlry ha> 
an adequate' supply G natural N'SOUrct"S or lS (J'\'~ or 
UlItIHpopuIated Cannoc ~ Juclged.slmpl) on 1M basIS 
d res<JUrees .. dun WI' bwnda....,.. ThIS counlr), ... 
aU 01 1M world's 130 " nallons." is por1 at • "'0I'1d 
communi\)' and Ihe blCh .'..,ragr ~·rt at " "1"11 at 
mo&t ~ our dt.izens deOmdI dlrKO), on f"C"SOU.r'C!r' 1m· 
por1J &lid excIIuoI ... rI ,oods With cIoI.rns 01 ... 0 .... 
.".., we ~ _'*~ 1M Uruled Slales' ~I 
fa v ....... papulallOll to .-,..,... ..aUo (rom I .... 
~ IbaJl (.v ....... situallon In mosl at 1M "'-1 at 1M 
wartd. 
S«andIy • ...,..ue- 0I 1he _min« abundancr at 
many at oiIr .-n:n. ~ ....,., 10 ~ , 't'ry NJOC<'nwd 
with Ihe quality 01 ~ rawrees .. lhry ,...la ~ 10 
popu .. 1lon prtSIU_ .nd proI>Iems at the- rUlU,... 
Way. Davia. ill • January 1m ar1Kw In i'i t"W 
RepublIc. ~ thai Ihe UIIi"'" Sla tes IS 1M .-.... 1 
Gtr natian m Ihe .....tel III 1<nIIs 01 t<dInoIcJilCll l 
_~ ... all!! da~ 1.0 lIS rt'SOUrcft. Th .. 
_ crillcal ill ...... 01 Its mu .... ana)' at blOtJC. 
water .nd aJr ........ ,...,. .nd .. my musl ~ a r.rtor 
100 II)'Utc 10 judcr wbethrt' .. ~ - ...-, ~ very 
~ willi popula~ prt'SJU...,. _ 1wI' ........ ~ 
I'NdI • critical Ii_bon. 
In ........ ph ~ Father G_ MJIIftU lhal 
Ihe ........ Ilon e<pIcaIc.I .. • myth prapap"'" 1.0 
diYft1 " allftllloD from the- ...... , ~ 01 ... r 
CGUIIII)'. " Bul is Ihe...,...... ,. Iln& capabiJity 01 
WI' CGIDIrY ' or !lit warld 1 any leu 01.41 ..-than 
..... ...""'" riChb and dJslnbutioot .. _lIh 
............ or tlit ...-toanaI anardry ~ lIIa l 
10 JlIaauIa& ...... lnd 1M wwtd arwnd . 
1 aIooo ............... 1 Ihe .......... ' ' '''''' 
.., lhal _ Id ban' bt&hrr borth '* _ to 
-.. lila. theft WID ~ -ell , _ ~ " 1.0 
....".., a ~na f"'P"-'- 01 aid peoapR. With 
lhIa .....- • ba CDlId __ Ncaldt upM and 
....... -.... to ..... or _ II the .,-va 01 Ita 
T':'::;.I/Y. F.ther G_ ~ lIIal _ 
....., ..... ~ """'* """ tlit Iv",", ... I .... __ 
Opinion and Commentary 
mnoalALS - T1w DaI f.a:tpciul ---an hft ..-.- 01 ~ ...... IIorwP 
................... _ ............ EAIi __ - ...... Opia_ - _ .... _ ........... ..." 
---.s 01 .- ........... ...n ... by ....... --..- '" ~ cotnn ... 
~ ....... 01 tlit _ ...... _I . ~ 
L(.TT(,IIt$ -"...................................... ..................... -..dlt:lltllc. 
.. , .......... ....... 7' ................ ~ ___ A L...-s ...................... ... 
............ _CiMIt I'M ........ '-'-- ... .-.;,s ....... ~ t .. ......., ~..-.. .. .... 
---....... ----;:-.. ---~-_ ...----. .... - .. .., ._--_ .. - -
... -------.. --.-.. ... -.... '- .. .... ,-, . . _00.,1:,"","",. __ .  __ 00.. ___ ' _ _ 1_ 
.. ....,...-- ---.... ---~--. .. ... ........ 
that " ioCtrnc'c'" '" III ("(lInt" up vnlh e-nou.t:.h ~' 
~ IlIr<IuRh ..... ) ' n ... 10 In<TNI'" lhr prndU<" 
bon at ,,","",hal> 10 ... ppon I~ addJuonal (>l'OPI 
Th1S blind "_" h Ibn In 1M raoo 01 all 1M P"'" I' 
at roresllhl and roll"" .. hl) ~1l1ch 1M huma.n an .. nal 
..... ppos<d 10.-.... II .. IIk r <i<'adln« to "'1)0)' a 
\"3(,AOon 1l(N' but 1:M.Itl.lne flJ an), ~ about 
.. hrthrt" onr can P'I~ ((W' II or DOC unot a.omt' La lflf 
tune. Sun4" " ... ~ld 004 &toa\ W-f dukil't"'n--..AM 
you"ll -'" a 11-11'1"" a nd lulu", ......... prablim· 
nddt-n than It 1 lakt"l~ 10 br M"t"n .,1..tM'AJ1 C!"»:tn t'QIn-
phcauom ilt'mmll',,: (rom addlUonal mllh~- Of' 
bllhons-d ",,,,,,,,, 
DE Chn.I,.I\SC"'fl " 
I'r~ 
Gt"IIC'"p/I.,· 
How will monor.ail help 
handicapped student? 
To lhr Oall) Egyptian 
Ooct- agatn pla,.. M"t"m to rxd.uck 1M . ""bedchalr 
.. _ J \lSI tSJI<1ty '-' .. 1M ..-..11 .,..1...., 
g"118 10 hrIp Ihr handlCllppod .bICIm.· 1 ..-auld .. ". 
~y I ... 1.0 k_ .. ~ f .m a wtweIdIaIr maclenL 
WIU handICapped .. udenlS ~ _ 10 .... 1\ al all! II 
.. hard """"" _ ror _IT otudmII 1.0 &et 
arwnd on campus. E,..,., 0- maclenta who ba,-.. 
can ha~~ 
s.on- _ ...... tlit __ ""' and Y'" .1 1M 




1 adultrial TI!d>noIo&Y 
SIU's Press Council 
has great possibilities 
... 
...... -~ .. ........ . -_ ... _-_ .. .. 
...... - ......... _---, -.._ ....... 
.,--
.,..., ........ -
Two .hift. _an phon •• 
TIle volu~ worit on "0 5lUf1S (rom • 10 II I> m . 
• ad rram II p.rn. 102 •. m. Duri ... 0Cb0!- tiJnft ... pe 
reeorded -... rftHli thr callor 10 ClayIaD !.add. 
dJ_ ot-CaumelulC.nd T~ 
Durilll !he tirst ... ....... d 'IS __ bOG. thr 
hotIine ......rwd III calls. Four d U- -.. lrom 
.1Ud8I.I who .. Jd thry were ~1iIIII IUidde. 
TIle rllSl Ihboc thr volunteer cIoM 10 10 cIocermine 
thr "_licy' d thr can. uJd Rollo Cock. • 
gradullie JQIoSeftt ,n pay~ wIlD .. • botI1ae 
voiun1ft'1'. 
' 'The moal ..nous call would be (ram • ~ who 
has.!rudy ,njurodlums..tr ia~: uldc..aL 
On ouch calls. Cook .. id. thr 1IOIun1ftr'. main ..... 
Cft'I1 is 10 determine wherP thr per-. IS .nd how 10 
IJeI help \0 thr .--.. 
TIle IIOIunteer _Dy must rely on _ thr caUrr 
... 0¥Id0n 10 get Im""",,uon "" thr locality III thr 
caller. Cook .. id leu than two per CftIl d \be ~ 
calls can be traced. 
CIS has ................ nd OIW catl4l"''' pftoee. Two 
volunteen a~ always on duty 10 that ~ _ Is 
... ,'" 10 \be caller. thr othor can Ide thr aulIai", 
~ 10 calf ror help ir \be Iocauon rI die ....- is 
ckt<'rnunod. -
Call.; •••• k all kinch of holp 
MOIl hctClIne calb .~ not tIua I~ '-""r. TIle 
.... jonlY 01 IMo \he "~ ror help' ...... uJd J_ 
1iIITcIt'r. cli.DIcal pay<flololJsl .\ c-IInI .nd 
T~t1 .. who wen. wltII haCllnr , __ 
s.,..,.,. .. id _I rI thr callen ........ ,or help 
bof_ thry do IIy 10 hurt tbomoeI\'ft. Calb CII01W 
Our Man H~pp. 
'Now' roof against Amer;ca' 
1I't-.... ~ 
Oworwde F .... ,.. 
TIle nodJo til .. morninC aid thr .Ibod 'IMWOII d 
"- had bog"" down. W,thoul tIIu*,,,,. I nodded 
ADd ~ "Good. " 
AJI\I bltvinl .. id 'L I ..... Iued thr billrr lnItIl Now 
t ,..,.. .,.,nst my own country 
T1IiI is how rar _ bltve """'" an tblI bitted .nd end· 
... War. nus IS thr MdJr I bltw .- ,n til .. 
wiIItoer rI my dutcontenl. nus IS how d_ t bordt-< 00 
t.-
N_ , .- AplIB' my "'"' COUIICry 
.... rnptenl~y ..s \tAl IS. My C_uon wu 
,..., 10 ~... catr CGUlIlIy ADd .. ......., il ..... 
1IIII*Jacly. W~ Id«l H,tIer .nd Tojo .nd MUUO/UU 
n- ...... cat, alum", houn. n.a... Wft? ..., ciay. 
d faith. 
.. · 0 al i.h, 
•• agg.ralion" 
Tlw-y ~ n·" . .. to ~"' lood. l'hr)' told I ... . .. r 
opok.r thr lnIth. Our car ..... just. . cat, ~
nobw .nd In vICtorY -or weft macnanaDlOlU. What. 
... ·ondt-rlul country W~ Wft'e I 10\'111 II ..0 
Sut now. bltYlnc "'*>elIded doom thr Iorturtod. 
::: . .:"',:1::: :.:~.:=; ;~ ~~vr 
""~ """'" 10 .- ... l1li tile CIIIIIIIr)' ilia, """' , 
blindly Iov..t. 
I c.n rauonalue ·,l I caf" uy that it I.br l.nVbMJIIfU: 
d' lAao ~ thr dum<n d wictory WIll cia""" 
0IX't' &pUl ~arw GUr rye-kad.inI LtI CXICII" .pln 
Into ~ yaft rI mtl1l1l.- aIauCb- n-. I c:.IIn 
",'. I hopr tile 1aYas_ fal ls. But 1\ ........ tIaa lllaL It IS tIIat , bIt,-. com.- '0 
nat,. my oou.ntr)". ,... In \'N"'tllllm 
I "" ... ~ ......."... \be '*'" eounU. ~ , ...... fare 
......... ~ napalm.... d nriliaM. 'M JXOONnc rf 
rtn' C'"'IJ& I "" ... ""''''' pan af My lA, I ha,. ~ 1.,1 
thai ... haW' ,.,. dr<!pprd man- n .... Vf"to on Ihrw 
KTIIwn,. AsIan pN...U-nb lhIIn .. dad on .JI aur 
f"fIf'1IUft an War-td \Ii'.r II 
"nd' ha'" my ~ -. "'-... 11M' 1"~ """ .. 
~...,.~ ___ IIotm_to
lUll .. to "" Inlled UI • __ cav... limp!) 
twc.uw thry aln (and no hoftarIIb6r ... , ,.,.1 - no 
honor'abIfo .... ,. ca.I' far thrm 
I don' l root far lJ'wo f"'IW'm)' I doub4 t.tw, ."r an, tw-i , 
tft' than ...... I don' , JfVf' • damn aft) m .... "ho ,,~ 
thr.., Su, _ I ha~ _, my ('",,"cr) .. doone 
1ft V ........... ' -_11y and rf ..... IIT ........ I" hopr 
thaI II fa,~ 
II IS. ~ thine to rooC ..... your (JilIn rnu". 
try If I '"'"'" ........ " .......... I _11..- 0.11 I """ , 
tbt .. , am ....... 1- ..... IIJY " ........ _ I .... I 
thew ....... _ ... __ , r ..... I 'Iv" .",., 
~ my pull I ,_ thry -.... II\) fa"" 
If lho a t rut' , ..... ,..,.. ... Uu war .... :~ 
drfNI , II ftilI'("f"M,8r) .. ,. ~ .... II brc::au. all ~ Sout __ .. "- .. ____ dIr bit,..... ...._ pull 
.md ~ thai It If'an:JIII: A~ .~r1 "" I'IJIat 
...s .. _r .. _._-_--- ...... 
....nr '0 bitt .. Amrnn_ .... , .. .- .... _ 
......... 1IIft- n ... n 
,_ t t "IJ, ....... ~ ........ ___ ... 
t_ _.Idod_'.., 1'-... . 
-.. . 
.... , .......... , .... ..., .... _ .... ' .... 11 
........ a:_ bI4Ir\ ... MI .., ,....".-
...... _f/l.h.II, .. I 
..,.. "P ..... ,...._.1.,-










If a "(;reen Thumb" means you can 
grow ,good vegefables, do'es a 
Blue Thumb mean you can grow 
good records.? (FOf' arlS'Ner see below) 
BLUE 
~. THUMB 
. i . '¥ ~ .. , 
13.69 13.69 13.69 THEY FOUND 
~ __ " . _ We , ... 
SHELTER ' pDt' "'<.t 
~ .  J:, 
C' ,. bf oa.I1 "~ 7'AAZr . , ') 
@ 
12.99 12.99 12.99 
MORE ON BJ.JUE THUMB - ALL $3.69 
& 
,.. f . lWr E. _ . "-10 S. 1911 
.. 




' .: , .. 
12.99 
•• • pUD ."Iq 
q-"'fl '''0'\ '°1°) " ...... 
L 
AI&UIA. .,..., IAI')-Ae _ ~ ..... _ ....... 
....... ..,.,. lw..,.I far ' ........... --.. ~ ..... ~_ ,... .......... a:.--. 
 .. - .............. -...-.. .... =~""""PrMIy ~=..- ... 
:"r. r.:..~,,; .;.::-.:;.:;.:;. =..: 
............. -- ....... ~ ... -
-..  , _.... \ ........... ... ...... __ I t .. _ ... .. . . _ 
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6 pak cans $.79 
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S2 .49 plus dePOSit 
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Silas Howe 
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8R'. SUPER SOCK HOP 
this Sunday 
Bill Anderson wit! again be Playing such favorites as 
Pony Time 
Five O'Clock World 
(P!us many more from the dusty disc) 
Wear your pony tai ls, white socks, saddle Shoes, etc . 
& win a door prize . 
Door Open at 6 :00 P .M . 
Fest iv ities 8 :00 P .M. 
A DANCE CONTEST II 
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At The Pizza King 
You Buy The Staff & II 
We'll Buy The Half 
That's 19 oz . of Falstaff beer 
for the price of ~2 
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• chercxlet bnllted 
• no advanced prloes on lMnSay 
• candle tight evening Sun . and holidays 
"TRY US FOR THAT LATE EVENt NG 
SOLUTION TO HUNGER" 
CARTERVI LLE CAFE 
OPEN 6 am to 2 am 
109 South Division 
WESTROA 0 LIQUORS 
has just recieved a shipment 
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GOLDEN PEAR LIQUEUR 
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THE "ROCK" GALLERY 
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"Music of Our Times" 




.l limited I4ltiaR album 
fIlturiJlr 19 4ifferct 
artists fciAg the Kusic 
at o~r ti mlS. 
Speci&llow price. 
99( 
SAT.- 10-5' Dunt records ~ LN.- 2-7 
Phone:549-7232 611 So. Illinois Ave . 
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